
















ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХВОИ ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА 
БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɤ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɨɩɢɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɛɟɡ ɞɨ
ɛɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨȾɉȻɋ>@




ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ± ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉȻɋɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɯɜɨɢ ɥɢɫɬ
ɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣ/DUL[VLELULFD
ȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜȾɉȻɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ











Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɯɜɨɢ =  
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
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜ
ȾɉȻɋ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ0LFURVRIW ([FHO ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧ
ɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɣɨɰɟɧ
ɤɨɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦ












ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
0LFURVRIW([FHO>@ɞɥɹȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚɢɯɜɨɢɛɵɥɚɩɨ
ɞɨɛɪɚɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ









 ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ±  ɦɦ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ

















ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɵɬɧɵɟ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɤɝɦ    
ɆɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɆɉɚ    
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ    
ɌɜɟɪɞɨɫɬɶɆɉɚ    
ȼɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ    
Ɋɚɡɛɭɯɚɧɢɟɩɨɬɨɥɳɢɧɟ    





ɯɜɨɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
 Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ȾɉȻɋ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɟɫɫ
ɫɵɪɶɹɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɯɜɨɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɧɟɭɫɬɭɩɚɸɬɚɩɨɧɟɤɨɬɨɪɵɦɩɨ

























ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ

ɂɡɜɟɫɬɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɩɥɚɫɬɢɤɚɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɯ ȾɉȻɋ ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɬɚɤɨɝɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɤɚɤɲɟ
ɥɭɯɚɩɲɟɧɢɰɵɨɜɫɚɢɩɪɨɱɉɨɥɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ
ɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɥɢɝɧɢɧɚɜɢɫɯɨɞɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ>@
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹȾɉȻɋɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɨɬɯɨɞɵ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɵɯ ɡɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɩɚɜɲɢɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɫɦɟɫɶ




















Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɨɩɚɜɲɟɣɥɢɫɬɜɵ =  
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɦ =  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
